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Метою нашої роботи, було вивчення відновлювальних процесів в великогомілкової кістки після помірних і інтенсивних фізичних динамічних навантажень на тлі комбінованої дії опромінення і солей важких металів
Моделювання динамічних фізичних навантажень здійснювали у третбані за методикою В.В. Алексєєва та В.І. Без'язичного. Швидкість руху третбана складала 1,8 км/год. При помірних динамічних навантажень поступово з кожним днем збільшували час бігу від 1 до 5 хв, протягом місяця, а для інтенсивних навантажень біг тварин у третбані починався від 5 хв. до 20 хв.
Піддослідні тварини були розділені на експериментальну групу (30 щурів) та контрольну серію (6 щурів) – нетреновані тварини, які отримували комбіновану дію опромінення та солей важких металів Шосткинського району. Експериментальну групу опромінювали на установці “Rocus” в сумарній дозі 0,2 Гр протягом місяця. Одночасно тварини отримували з питною водою солі цинку (ZnSO4 x 7H2O) – 5мг/л, хрому  (K2Cr2O7) – 0,1мг/л і свинцю (Pb(CH3COO)2) – 0,1мг/л.
Через один тиждень після інтенсивних динамічних навантажень ширина остеонного шару по відношенню до контрольних тварин збільшується на 3,76%. Через два тижня ці показники становлять 9,44%, через три тижні – 12,23%. Після помірних динамічних навантажень відбувається покращення цих показників через 1, 2 та 3 тижня на 3,81%; 13,85; 19,46%. Після інтенсивних тренувань через тиждень ширина проліферуючого та дефінітивного хряща збільшується на 8,83% і 8,93%, через два – на 9,99% і 9,08%, через три – на 14,36% і 16,0%. Після навантажень помірного характеру через тиждень, другий, третій - ростова зона розширена відповідно на 12,27% і 14,69%; 18,65% і 15,06%; 24,13% і 19,95%. Одночасно відбувається зменшення зони деструкції після інтенсивних навантажень на 7,46%, 10,36%, 15,52% через 1, 2, 3 тижня, а після навантажень помірного характеру на 8,06%, 16,03% та 18,16% по відношенню до контролю.
Таким чином. Після помірних динамічних навантажень в умовах забруднення довкілля відбувається відновлення великогомілкової кістки, а після інтенсивних тренувань спостерігається незначне відновлення кісткової тканини.


